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!一s ( 5)洲表 2 福建南部沿海瘤拟黑拐感染咯眼吸虫幼虫期情况
时 间 检查地点
一973 年 9 月
197呀年 ‘月
2 97 , 年 4 月
1 9夕月年 , 月
1973 年12 月
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有囊蜘附着 每 一物体上 囊勤总数
的物体数 为囊黝数
1 0 9 朵 1一 113 个 心
,
236 个
卜 朵 2一22 个 夕8 个
夕 朵 7一 23 个 12 0 个
件 p十 1一 9 个 22 个
S 粒 45一247 个 625 个





























水底囊翰总数(占全水族器中囊蜘总数的百分比) , 。5 个 (1嘴
.
“%)
水族器中囊黝总数 6 ,0 卯 个
表4 雏鸡不同部位撼染啥眼吸虫I 场结果的比较
感染部位 鸡数(只) 囊勤数(个) 感 染 后 各部位找到虫体数
,
总虫数及其成活率
检查日期 鼻腔〔条) 左眼(条) 右眼(条) 总虫数 (成活
率) (条)
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.
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30 4夕天 1弓 2 16(53
.
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鸡嗜眼吸虫尾蜘的焰细胞数目及排列公式 Ch认g(l% l) 曾计算是 Zt(3 + 3 十 3)十
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